




A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 
penelitian Kuantitatif menyajikan data penelitian berupa angka-angka dan 
statistik.
21
 Dengan demikian pada penelitian ini tidak terlalu mementingkan 
kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan 





B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, alamat Jalan 





C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan 
diteliti.
24
 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
25
 Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska 
Riau. Yang menjadi respondennya adalah mahasiswa Semester 3 sebanyak 
374 dan Semester 5 sebanyak 216 dengan total sebanyak 590 mahasiswa 
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yang merupakan pengguna aktif WhatsApp. Sedangkan Alasan pemilihan 
Mahasiswa-Mahasiswi UIN Suska Semester 3 dan Semester 5 sebagai 
subjek penelitian karena pada semester 3 dan 5 merupakan masa-masa 
yang sedang sibuknya belajar dan mengerjakan tugas, berbeda dengan 
mahasiswa semester pertama yang masih kurang mendapatkan tugas 
kampus dan semester 7 keatas yang sudah sibuk mengerjakan kegiatan 
lapangan dan tugas akhir. 
2. Sampel 
 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-
cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik 




Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa pada 
jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau 
Semester 3 dan Semester 5 yang merupakan pengguna aktif WhatsApp. 
Untuk mengukur sampel pada penelitian ini digunakan rumus Slovin 
sebagai berikut : 
    Keterangan : 
n    =   Jumlah Anggota Sampel 
N    =   Jumlah Anggota Populasi 
e     = Toleransi error (10%) Umumnya digunakan     




 Dimana batas ketelitian yang diambil adalah sebesar 10% dengan 
jumlah populasi sebanyak 590 orang, maka didapatkan sampel sebanyak : 
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    N 
n =  





n =  590 
            1 + 590 (10%)^
2 
n =   590 
        1 +  590 (0,1)^2  
n   =     590 
      1 + 590 (0,01)    
n   =   590 
  1 +  5,9 
n =            590 
    6,9 
n    =  85,5072464 atau dibulatkan menjadi 85 
 
Jadi jumlah sampel mahasiswa yang akan diteliti dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 85 mahasiswa Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Suska Riau pada semester 3 dan semester 5 yang 
merupakan pengguna aktif WhatsApp.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket 
 Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dan dalam arti laporan tentang 
pribadi atau hal-hal yang diketahui 
28
. Angket yang dilakukan yaitu 
berbentuk pertanyaan tertutup yang disebarkan pada mahasiswa/i Jurusan 
Komunikasi UIN Suska Riau semester 3 dan semester 5. Pertanyaan yang 
digunakan adalah bersifat tertutup yang mana jawabannya sudah 
disediakan oleh peneliti. 
2. Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 
berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi
29
.  
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E. Uji Validitas Data dan Reabilitas Data 
1. Uji Validitas 
Validitas berarti kesucian alat ukur artinya akurasi alat ukur 
terdapat yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana saja
30
. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 





F. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis 
analisis data deskriptif kuantitatif persentase yaitu penulis menguraikan data-
data yang diperoleh dengan menyusun data dan tabel-tabel, kemudian 
menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut. Dan untuk 
menghitung sebaran persentase dari frekuensi data tersebut, dapat digunakan 
rumus : 
    F   
 P  =     X 100% 
                N 
 
P   = Angka Persentase 
F   = Frekuensi  
N  = Jumlah Nilai Frekuensi 
100% = Ketetapan Rumus 
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